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Shrike,  
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 Green-winged  5, 18, 32-33, 52, 98, 139, 
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      Pacific Northwest subsp. 154 
      Rocky Mtn. subsp.  154 
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      Russet-backed  47, 68  
 Varied  2, 13, 68, 130        
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Titmouse, Tufted  12, 36-37, 66, 78, 83, 106, 
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Toll, Jerry  4, 30, 31, 50, 97, 141       
Tønnessen, David  50, 97, 134, 141   
Towhee,  
 Eastern  2, 16, 28, 40-41, 71, 109, 114, 
     127, 158, 167       
 Green-tailed  70, 109, 127    
 Spotted  2, 16, 28, 40-41, 70, 80, 109, 127, 
      158, 166   
Towhee, continued  
Spotted/Eastern  70-71, 80, 158   
 Spotted x Eastern  158 
Towler, Rob  4, 31, 50   
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Turkey, Wild  6, 22, 32-33, 52, 98, 144, 166   
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 Cynthia  4, 50, 97, 134, 141     
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Veltri, C. J.  85 
Veery  46, 67, 79, 107, 154    
Vireo,  
 Bell’s  65, 105, 152    
 Blue-headed  65, 78, 106, 152   
 Cassin’s  134, 139, 152   
 Philadelphia  66, 106, 139, 152     
 Plumbeous  66, 94, 106, 139, 152  
 Red-eyed  66, 78, 106, 152      
 Warbling  66, 78, 106, 152     
      Eastern subspecies  152 
      Western subspecies  152   
 White-eyed  47, 65, 133      
 Yellow-throated  65, 105, 152     
Vireo gilvus brewsteri  152 
Von Ehwegen, Jerry  31   
Votipka, Joyce  97 
Vulture, Turkey  9, 46, 60, 103, 149       
 
Walgren,  
 Bruce  4, 30  
 Donna  4, 30   
Walker,  
 Matthew  31, 141   
 T. J.  4, 30, 31, 50, 141 
Walker, John  50     
Walters, Janeen  97    
Walz, Bobby  31, 50, 141 
Wann, Kathleen  141    
Warbler,  
 Bay-breasted  46, 73, 81, 160  
 Black-and-white  72, 80, 110, 159    
 Blackburnian  73, 160    
 Blackpoll  73, 81, 111, 139, 160-161     
 Black-throated Blue  81   
 Black-throated Green  73, 81, 111, 161  
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Warbler, continued  
Blue-winged  21, 46, 72   
 “Brewster’s”  21, 72  
 Canada  46, 73, 81, 161 
 Cape May  73, 81, 125, 131    
 Cerulean  46, 73, 125  
 Chestnut-sided  73, 81, 94, 111, 160    
 Connecticut  72, 110, 131, 139, 159    
 Golden-winged  21, 46, 72, 80, 159 
 Golden-winged x Blue-winged  72 
 Golden-winged/Blue-winged  72 
 Grace’s  131 
 Hooded  72, 110, 160    
 Kentucky  72, 110, 160     
 MacGillivray’s  72, 80, 110, 159     
 Magnolia  73, 81, 110, 160  
 Mourning  25, 47, 72, 80, 110, 139, 159, 
     160    
 Nashville  72, 76-77, 80, 127, 159    
 Orange-crowned  17, 28, 40-41, 72, 76, 80, 
      110, 127, 159    
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 Prothonotary  23, 72, 110     
 Tennessee  72, 80, 110, 127, 159  
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 Wilson’s  73, 81, 111, 138, 161    
 Worm-eating  71   
 Yellow  73, 81, 111, 138, 160    
 Yellow-rumped  17, 18, 40-41, 81, 166  
      Audubon’s  17, 73, 94, 111, 139, 161 
      Audubon’s x Myrtle  161    
      Myrtle  17, 73, 161    
 Yellow-throated  73, 111, 161     
Warren, Kylee  4, 50 
Warrick, Gordon  4, 22, 50, 97, 141   
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 Louisiana  72, 110, 159        
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Wetzel, D. P.  172 
Whimbrel  58   
Whip-poor-will, Eastern  54-55, 99, 145      
Whistling-Duck,  
 Black-bellied  50, 97, 125, 127, 132, 139, 
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 Fulvous  139, 142   
White, Bruce  4, 97, 141 
Whittecar, Juanita  50, 54-57, 97, 100 
Wicker, Carolyn  142 
Wickersham, Sue  30   
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Wolcott, Robert  112-123   
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Woodcock, American  7, 47, 58, 78, 101, 139, 
146     
Woodpecker,    
 American Three-toed  132     
 Downy  10, 19, 36-37, 62, 104, 150, 165, 
     169, 171   
 Downy x Hairy  47, 62         
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Hairy  10, 36-37, 62, 104, 150, 165, 169, 
     171          
      Rocky Mountain 150  
 Lewis’s  2, 10, 11, 18, 27, 37, 62, 104, 
     133, 150    
 Pileated  10, 27, 36-37, 47, 62, 94, 105, 
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 Red-bellied  10, 27, 36-37, 62, 78,104, 
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      Western subspecies  154  
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 Winter  13, 36-37, 67, 139, 154, 166     
Wright, Gregory  97       
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